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РЕФЕРАТ
КОЛЫСКО АЛЕСИ СЕРГЕЕВНЫ
Анализ и пути повышения эффективности использования
земельных ресурсов сельскохозяйственной организациии (на примере
ЛРСУП «Можейково»).
Объём ДР  63стр., 1 рис., 23 табл.,  12 формул, 45 источников,   5
приложений.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
УРОЖАЙНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ,
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ,
КАЧЕСТВО ЗЕМЛИ
Объектом  исследования дипломной  работы  является  ЛРСУП
«Можейково».
Целью  исследования анализ  и  пути  улучшения  использования
земельных  ресурсов сельскохозяйственного предприятия.
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  в  ЛРСУП  «Можейково»  существуют  пути  повышения
эффективности использования земельных ресурсов. 
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
повышению  эффективности  использования  земельных  ресурсов:  за  счет
совершенствования  организационной  структуры  управления  земельными
ресурсами,  оптимизации   структуры посевных  площадей,  сокращения затрат
труда  при обработке почвы и  посеве.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  повышению  эффективности  использования
земельных ресурсов в ЛРСУП «Можейково».
